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Izvleček 
 
Prispevek govori o zaposlenih v knjižničarstvu, s poudarkom na skupnem številu zaposlenih, deležu 
strokovnih delavcev v knjižnicah in  stroških zaposlenih. Statistični podatki, ki se v tekstu pojavljajo, so 
med seboj primerljivi in se nanašajo tako na knjižnice v Sloveniji kot na knjižnice v Evropi. Narejene so 
številne  primerjave  na  osnovi  katerih  je  mogoče  uvrstiti  zaposlene  v  slovenskih  knjižnicah  v  širši 
mednarodni kontekst. Večina podatkov in primerjav se nanaša na obdobje med leti 1991 in 1999. 
Osnova za le-te pa so različna časovna obdobja, vrsta knjižnic in geografska razdelitev.  
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Abstract 
 
The article is about employees in libraries, the stress is on the total number of employees, share of 
library professionals in libraries and costs of employees. The statistical data mentioned in the article 
can be compared and is related to the libraries in Slovenia, as well as to the libraries in Europe. 
Several  comparisons,  on  the  basis  of  which  employees  in  Slovene  libraries  are  placed  into  an 
international context, have been made. Most data and comparisons are related to the period 1991-
1999. They are based on different periods, types of libraries and geographical location. 
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Uvod 
 
Zaposleni v knjižničarstvu, njihova strokovnost, fleksibilnost, številčnost, delovna usmeritev, 
širina  in  produktivnost  so  pomembni  kazalci  razvitosti  posamezne  knjižnice  in  celotnega 
knjižničnega sistema.  
 
»Strategija  dobre  knjižnice  temelji  na  znanju  svojih  kadrov,  ki  znajo  pravilno  usmerjati 
knjižnično  gradivo.  Kvalitetni  kadri  so  sposobni  identificirati  in  izpolnjevati  zahteve                                                                                            2 
 
uporabnikov. Del njihove motivacije pa so tudi uspehi njihovega dela, ki se hitro pokažejo.« 
(Češnovar, 1989, str. 108) 
 
Res je, da se zdi statistika včasih samo še ena dolgočasna veda več, res pa je tudi, da nam  
ravno zbiranje določenih podatkov skozi daljše obdobje pomaga ustvariti celovitejšo podobo 
razvoja  nekega  pojava  ali  dogajanja  v  preteklosti,  sliko  trenutnega  stanja,  hkrati  pa  nam 
pomaga napovedati tudi trende za prihodnost.  
 
Statistični podatki, ki so objavljeni v nadaljevanju, so rezultat dela Državne matične službe za 
knjižničarstvo
1  pri  Narodni  in  univerzitetni  knjižnici  (dalje  NUK)  in  evropskega  projekta 
LIBECON2000
2,  ki  zbira  statistične  podatke  o  delovanju  evropskih  knjižnic,  in  v  katerem 
sodeluje tudi NUK. 
 
Članek  se  osredotoča  na  zaposlene  delavce  v  knjižničarstvu,  tako  v  Sloveniji  kot  tudi  v 
Evropi. Za razumevanje in pravilno interpretiranje članka je pomembno, da se že takoj na 
začetku definira pojme, ki se največkrat pojavljajo, in se pojasni geografsko razdelitev, na 
osnovi  katere so narejene nekatere primerjave. 
 
Pojmi, ki so v članku uporabljeni za zaposlene v knjižničarstvu, so v skladu z definicijami 
Državne  matične  službe  za  knjižničarstvo  pri  NUK  in  s  tem  seveda  tudi  z  mednarodnim 
standardom  ISO  2789:1991
3,  ki  vsebuje  navodila  za  zbiranje  statističnih  podatkov  o 
delovanju  knjižnic.  Od  leta  1997  naprej  pa  so  te  mednarodne  definicije  vključene  tudi  v 
statistične vprašalnike Državne matične službe za knjižničarstvo. 
 
Zaposleni  delavci  so  vsi,  ki  delajo  v  knjižnici  v  rednem  delovnem  razmerju  za  določen 
oziroma za nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Sem ne spadajo delavci, 
ki so zaposleni po pogodbi o delu, preko študentskega servisa ali prostovoljci. 
 
Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) nam kaže število polno zaposlenih delavcev v primeru, 
ko so v knjižnici zaposleni tudi delavci s skrajšanim delovnim časom.  
Primer: v knjižnici delajo trije delavci. Dva izmed njih delata četrtino delovnega časa, eden pa 
polni delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej 1,5 delavcev (0,25 + 0,25 + 1,0 = 1,5). 
 
                                                           
1 Glej URL: http://www.nuk.uni-lj.si 
2 Glej URL: http://www.libecon2000.org 
3 ISO – Information and documentation - International library statistics. International Standard, ISO 
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Strokovni knjižnični delavci so vsi tisti delavci, ki imajo opravljen knjižničarski strokovni 
izpit  (ti.  izučeni  knjižničarji)  ali  imajo  formalno  izobrazbo  (diplomo,  magisterij,  doktorat)  s 
področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti (diplomirani knjižničarji)
4.  
 
Drugi knjižnični delavci so, ne glede na stopnjo izobrazbe, vsi v knjižnici zaposleni delavci, 
ki  so  potrebni  za  uspešno  delo  knjižnice.  Sem  spadajo  delavci  v  upravi,  administraciji, 
finančnem sektorju, delavci, ki opravljajo računalniške storitve, manipulanti in podobno. Sem 
štejemo tudi vse delavce, ki brez ustrezne strokovne izobrazbe opravljajo knjižničarska dela. 
 
Razdelitev držav po posameznih skupinah je povzeta po evropskem projektu Libecon2000, v 
katerem so države  obravnavane na osnovi političnih oziroma gospodarskih skupnosti (CEE, 
EFTA, EU) ali pa na osnovi geografske lege (severna Evropa, srednja Evropa, južna Evropa, 
Baltiške  države,  vzhodna  Evropa),  ki  se  še  posebej  uveljavlja  pri  prikazu  podatkov  za 
nacionalne, visokošolske in splošnoizobraževalne knjižnice. 
 
Tako spadajo med države CEE (Central and Eastern EURpe) Bolgarija, Češka, Estonija, 
Madžarska,  Latvija,  Litva,  Poljska,  Romunija,  Slovaška  in  Slovenija,  med  države  EU 
(EURpean  Union)  Avstrija,  Belgija,  Danska,  Irska,  Finska,  Francija,  Grčija,  Italija, 
Luxembourg,  Nizozemska,  Portugalska,  Španija,  Švedska,  Velika  Britanija  in  Nemčija  ter 
med države EFTA (EURpean Free Trade Agreement) Islandija, Liechtenstein, Norveška in  
Švica. 
  
Med države severne Evrope  prištevamo Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, 
med države srednje Evrope Avstrijo, Belgijo, Irsko, Francijo, Liechtenstein, Luxembourg, 
Nizozemsko,  Švico,  Veliko  Britanijo  in  Nemčijo,  med  države  južne  Evrope  prištevamo  
Grčijo,  Italijo,  Portugalsko  in  Španijo,  med  Baltiške  države    Estonijo,  Litvo,  Latvijo,  med 
države vzhodne Evrope pa  Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško in 
Slovenijo. 
 
Primerjave  iskalnih  količin,  ki  vsebujejo  denarno  enoto,  so  med  posameznimi  državami   
možne le, če so valute med respondenti enotne. Tako so vse denarne valute v podatkovni 
zbirki projekta LIBECON2000 spremenjene v EUR, pri čemer so  upoštevani menjalni tečaji, 
ki so bili objavljeni v Financal Timesu in se nanašajo na letno povprečje ali na natančno 
določen  datum.  
                                                           
4 V mednarodnem prostoru velja, da so strokovni knjižnični delavci tisti, ki imajo formalno izobrazbo s 
področja knjižničarstva ali informacijskih ved in tudi vsi tisti delavci, katerih šolanje je potekalo v obliki                                                                                            4 
 
 
V nadaljevanju članka je obravnavanih več razmerij med posameznimi iskalnimi količini. Ta 
razmerja so:  
-  zaposleni  v  knjižnicah  na  izposojevališče  (število  vseh  zaposlenih  :  število 
izposojevališč),               
-  zaposleni  v  knjižnicah  na  100.000  prebivalcev  (število  vseh  zaposlenih  :  skupno 
število prebivalcev x 100.000), 
-  zaposleni na 100.000 šolarjev in dijakov (število vseh zaposlenih : skupno število 
osnovnošolcev in dijakov x 100.000), 
-  strokovni delavci v knjižnicah na 100.000 prebivalcev (število strokovnih delavcev : 
število prebivalcev x  100.000),  
-  stroški  na  zaposlenega  v  knjižnicah,  ki  zajemajo  vse  stroške  zaposlenih,  kot  so 
osebni dohodki, izobraževanje, službene poti, prispevki pokojninskega zavarovanja, 
itd. : število vseh zaposlenih). 
 
 1 Strokovni delavci v evropskih knjižnicah 
 
Statistični  podatki  zadnjih  desetih  let,  ki  se  nanašajo  na  delavce,  zaposlene  v  evropskih 
knjižnicah, kažejo na trend povečanja števila zaposlenih v knjižničnem sektorju, tako vseh 
zaposlenih delavcev kot tudi strokovnih delavcev. Leta 1998 je bilo v knjižnicah po Evropi 
zaposlenih  skupaj  374.000  delavcev,  leta  1991  pa  »le«  361.000,  kar  pomeni,  da  se  je 
zaposlenost  v  tem  sektorju  v  omenjenem  obdobju  povečala  za  3,7%.  Naraščanje  števila 
delavcev gre predvsem v smeri povečanja števila strokovnih delavcev, ki je v tem obdobju 
naraslo za 4,9%. Tako je bilo v knjižnicah v Evropi leta 1991 zaposlenih 196.000 strokovnih 
delavcev, leta 1998 pa že 206.000. Vse več strokovnih delavcev je zaposlenih predvsem v  
nacionalnih in visokošolskih knjižnicah vzhodne Evrope in Baltiških držav, kar je po mnenju 
sodelavcev  LIBECON2000  verjetno  posledica  majhnih  razlik  med  izdatki  za  strokovne 
knjižnične delavce in ostale zaposlene v knjižničarstvu (glej Tabela 1).   
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Tabela 1:  Zaposleni v knjižnicah v Evropi (EPZ) 
  strokovni 
delavci  
   indeks  ostali 
delavci 
  indeks  skupaj 
zaposleni 
   indeks 
1991  196.000  100  165.000  100  361.000  100 
1992  195.000  99  163.000  99  357.000  99 
1993  191.000  97  164.000  99  355.000  98 
1994  195.000  99  163.000  99  357.000  99 
1995  199.000  102  162.000  98  361.000  100 
1996  201.000  103  159.000  96  360.000  99 
1997  206.000  105  160.000  97  367.000  102 
1998  206.000  105  168.000  102  374.000  104 
 
V Sloveniji je bil leta 1991 delež strokovnih delavcev med vsemi zaposlenimi v posameznih 
knjižnicah  precej  različen.  Največji  delež  strokovnih  delavcev  med  zaposlenimi  so  imele 
visokošolske knjižnice (glej Tabela 2 in Tabela 3). Tako je bilo med vsemi zaposlenimi v 
visokošolskih knjižnicah kar 88% strokovnih delavcev, najmanj strokovnih delavcev pa je bilo 
zaposlenih v specialnih knjižnicah in sicer 26%. 1999. leta se je razmerje malo spremenilo, 
saj so imele največji delež strokovnih delavcev med vsemi zaposlenimi splošnoizobraževalne 
knjižnice. Tako je bilo med vsemi zaposlenimi v splošnoizobraževalnih knjižnicah zaposlenih 
76% strokovnih delavcev, najmanj strokovnih delavcev pa je bilo tudi tokrat (čeprav veliko 
več kot leta 1991) zaposlenih v specialnih knjižnicah, in sicer 57% (glej Tabela 4 in Tabela 
5). 
 
Tabela 2: Zaposleni v knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
vrsta knjižnic  1991  1997  1999 
  strokovni 
delavci 
skupaj 
zaposleni 
strokovni 
delavci 
skupaj 
zaposleni 
strokovni 
delavci 
skupaj 
zaposleni 
nacionalna knjižnica  81  114  85  133  90  132 
splošnoizobraževalne 
knjižnice 
530  682  613  785  643,35  844,15 
specialne knjižnice  51  199  231  309  141,50  248 
visokošolske 
knjižnice 
259  294  293  344  256  361,50 
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Tabela 3: Zaposleni v šolskih knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
vrsta knjižnic  1996  1998 
  strokovni  skupaj  strokovni  skupaj 
šolske knjižnice  441  778  440  780 
 
Tabela 4: Delež strokovnih delavcev glede na vse zaposlene v knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
vrsta knjižnic  1991  1997  1999 
nacionalna knjižnica  71%  64%  68% 
splošnoizobraževalne 
knjižnice 
78%  78%  76% 
specialne knjižnice  26%  75%  57% 
visokošolske knjižnice  88%  85%  71% 
 
Tabela 5: Delež strokovnih delavcev glede na vse zaposlene v šolskih knjižnicah 
                 v Sloveniji (EPZ) 
vrsta knjižnic  1996  1998 
šolske knjižnice  57%  56% 
 
1997.  leta  je  imela  Slovenija  večji  delež  strokovnih  delavcev  v    vseh  posameznih  vrstah 
knjižnic, kot je bil povprečni delež strokovnih delavcev v državah CEEC, EU in EFTA  (glej 
Tabela 6). 
 
Tabela 6: Delež strokovnih delavcev glede na vse zaposlene v knjižnicah v Evropi leta    
                 1997 (EPZ) 
vrsta knjižnic  CEE  EU  EFTA 
nacionalne knjižnice  63%  42%  50% 
splošnoizobraževalne knjižnice  67%  34%  38% 
specialne knjižnice  56%  50%  54% 
visokošolske knjižnice  75%  47%  46% 
šolske knjižnice  47%  14%  15% 
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2  Zaposleni po posameznih vrstah knjižnic 
 
2.1 Nacionalne knjižnice 
 
Evropske nacionalne knjižnice so leta 1998 zaposlovale 15.235 delavcev. Od tega v severni 
Evropi 1.139, v srednji Evropi 7.583, v južni Evropi 1.918, v Baltiških državah 1.591 in v 
državah vzhodne Evrope 3.004 ljudi. Le redka med njimi je imela manj kot 250 zaposlenih. 
Več kot 2.000 zaposlenih delavcev pa imajo nacionalne knjižnice Velike Britanije, Nemčije in 
Francije. Kanada je imela tako v svoji nacionalni knjižnici 1995. leta zaposlenih skupaj  469 
delavcev, Izrael 176 delavcev, od tega 132 strokovnih, in Avstralija leta 1995 518 delavcev, 
med katerimi je bilo 163 strokovnih delavcev.  
 
Tabela 7: Zaposleni v  evropskih nacionalnih knjižnicah (EPZ) 
  CEE  EU  EFTA  Skupaj 
1991  5.015  10.371  235  15.621 
1997  4.669  10.209  448  15.326 
1998  4.595  10.184  456  15.235 
 
V Sloveniji je bilo v NUK leta 1991 zaposlenih skupaj 114 delavcev, od tega 81 strokovnih. 
Leta 1999 pa je bilo vseh zaposlenih 132, strokovnih delavcev je bilo 90. V tem obdobju se je 
skupno  število zaposlenih torej povečalo za 15,8%, število strokovnih delavcev pa za 11,1%. 
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je knjižnica po letu 1991 prevzela številne funkcije, ki jih 
prej ni imela, in ki so v tesni povezavi z osamosvojitvijo države. Tako bi lahko celo rekli, da 
zaposluje  slovenska  nacionalna  knjižnica  glede  na  nove  funkcije  celo  manj  ljudi  kot  leta 
1991. 
  
Tabela 8: Zaposleni v  Narodni in univerzitetni knjižnici (EPZ) 
  strokovni 
delavci  
  indeks  ostali 
delavci 
  indeks  skupaj 
zaposleni 
  indeks 
1991  81,00  100  33,00  100  114,00  100 
1997  85,00  105  48,00  145  133,00  117 
1998  87,00  107  38,00  115  125,00  110 
1999  90,00  111  42,00  127  132,00  116 
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Število zaposlenih na izposojevališče
5  se v nacionalnih knjižnicah v Evropi giblje med 100 in 
300,  pri  čemer  so  od  leta  1991  naprej  opazne  le  majhne  spremembe.  Pri  posameznih 
nacionalnih knjižnicah  se pojavljajo  zelo majhne številke (Belgija: 12, Irska: 23, Avstrija: 31), 
ki pa so verjetno posledica prostorske razdrobljenosti osrednje stavbe nacionalne knjižnice.   
 
Slovenska nacionalna knjižnica je imela vse do leta 1997 eno izposojevališče, kar pomeni, 
da je imelo izposojevališče vedno več kot 100 zaposlenih. Leta 1997 je dobila nacionalna 
knjižnica še drugo izposojevališče, leta 1998 pa je imela že tri izposojevališča. Tako je  imela 
knjižnica  tudi  leta  1999  3  izposojevališča  in  v  povprečju  41,6  zaposlenih  delavcev  v 
posameznem izposojevališču.  
 
Skupni  stroški  zaposlenih  v  evropskih  nacionalnih  knjižnicah  so  leta  1998  znašali 
372.581.113EUR.  Od  tega  v  državah  severne  Evrope  47.367.740EUR,  v  srednji  Evropi 
259.889.217EUR,  v  južni  Evropi  51.312.149EUR,  v  Baltiških  državah  3.791.360EUR  in  v 
državah vzhodne Evrope 10.220.647EUR. Zaposleni v nacionalnih knjižnicah so v povprečju 
danes plačani veliko bolje kot leta 1991. Stroški zaposlenih so se v evropskih nacionalnih 
knjižnicah  tako  med  leti  1991  in  1998  glede  na  povprečno  inflacijo,  ki  je  v  tem  obdobju 
znašala 20%, opazno povečali. Razlogov za takšno povečanje izdatkov na zaposlenega v 
nacionalni knjižnici je več, prav gotovo pa ne smemo pozabiti na hiter razvoj smeri sodobne 
informacijske družbe, ter s tem povezanih stroškov za tehnologijo in izobraževanje delavcev, 
ki sta nujna pogoja za uspešno in strokovno delo v knjižnicah. Po ugotovitvah sodelavcev 
LIBECON2000  pa  se  ravno  v  nacionalnih  in  specialnih  knjižnicah  močno  viša  tudi 
izobrazbena raven zaposlenih, kar posledično pomeni tudi večje izdatke.  
 
2.2 Splošnoizobraževalne knjižnice 
 
V  evropskih  splošnoizobraževalnih  knjižnicah  je  bilo  1991.  leta  na  100.000  prebivalcev  v 
povprečju zaposlenih 34,2 delavcev, leta 1998 pa le malo več, in sicer 34,5 delavcev. V 
severni Evropi je znašalo to povprečje leta 1998 69,7 delavcev, v srednji Evropi 32,8, v južni 
Evropi 23,5, v Baltiških državah 97 in v vzhodni Evropi 38,3 delavcev.  
 
Tabela 9: Zaposleni v  splošnoizobraževalnih knjižnicah na 100.000 prebivalcev v Evropi   
                 (EPZ) 
  CEE  EU  EFTA  Slovenija 
                                                           
5 Izposojevališče je knjižnica ali del knjižnice, ki na določeni lokaciji služi uporabnikom, ne glede na to, 
ali gre za samostojno knjižnico ali del večje upravne enote. Kraji, kjer ustavljajo bibliobusi, ne veljajo 
za izposojevališče, pač pa kot izposojevališče štejemo bibliobus.                                                                                            9 
 
1991  44,6  30,9  43,7  34,2 
1997  42,6  31,4  44,1  39,3 
1998  42,6  31,9  44,6  39,1 
 
Slovenija  je  imela  leta  1991  v  splošnoizobraževalnih  knjižnicah  na  100.000  prebivalcev  
zaposlenih  34,2 delavcev. Številka se je skozi celotno obdobje povečevala in tako je bilo v 
naših splošnoizobraževalnih knjižnicah leta 1999 na 100.000 prebivalcev zaposlenih že 42,4 
delavcev oziroma 23,9% več kot leta 1991. 
 
Število  strokovnih  delavcev  v  splošnoizobraževalnih  knjižnicah  se  je  v  Evropi  leta  1998 
zmanjšalo glede na leto 1991, in sicer  od 17,4 delavcev na 100.000 prebivalcev leta 1991 
na  16,9  delavcev  leta  1998.  V  severni  Evropi  so  imeli    1998.  na  100.000  prebivalcev 
zaposlenih 30,5 strokovnih delavcev, v srednji Evropi 12,1, v južni Evropi 11,1, v Baltiških 
državah 75,6 in v vzhodni Evropi 27,3 strokovne delavce. Države, ki so po številu strokovnih 
delavcev na 100.000 prebivalcev najbolj izstopale, so bile Estonija s 76 strokovnimi delavci, 
Nemčija z 10, Avstrija in Portugalska  z 9, in Irska z 8 strokovnimi delavci.  
 
Slovenija  je  imela  v  splošnoizobraževalnih  knjižnicah  1991.  leta  na  100.000  prebivalcev 
zaposlenih 27,5 strokovnih delavcev, leta 1999 pa že 32,3. Tako se je število  strokovnih 
delavcev na 100.000 prebivalcev  v  tem obdobju povečalo za 17,4%. 
 
V  splošnoizobraževalnih  knjižnicah  v  Sloveniji  je  bilo  1991.  leta  zaposlenih  skupaj  682 
delavcev, od tega 530 strokovnih, leta 1999 pa je bilo vseh zaposlenih v tej vrsti knjižnic 
844,15, strokovnih delavcev  je bilo 643,35 (glej Tabela 10).  
 
Tabela 10: Zaposleni v  splošnoizobraževalnih knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
  strokovni 
delavci  
  indeks  ostali 
delavci 
  indeks  skupaj 
zaposleni 
  indeks 
1991  530,00  100  152,00  100  682,00  100 
1997  613,00  116  172,00  113  785,00  115 
1998  588,00  111  188,00  124  775,00  114 
1999  643,35  121  200,80  132  844,15  124 
 
Stroški na zaposlenega delavca v splošnoizobraževalnih knjižnicah so v Evropi leta 1991 
znašali 15.541EUR, leta 1998 pa že 19.791EUR. V severni Evropi so tako znašali povprečni 
stroški na zaposlenega 1998. leta 31.801EUR, v srednji Evropi 26.034EUR, v južni Evropi                                                                                            10 
 
22.780EUR,  v  Baltiških  državah  1.850EUR  in  v  vzhodni  Evropi  2.440EUR.  Stroški  na 
zaposlenega  v  splošnoizobraževalnih  knjižnicah    vzhodne  Evrope  in  v  Baltiških  državah 
(razen Slovenije) so se tisto leto gibali med 1.000EUR in 5.000EUR, Slovenija, Portugalska 
in Španija so se znašle na sredini lestvice, medtem ko so se gibali stroški na zaposlenega v 
ostalih evropskih državah med 20.000EUR in 35.000EUR. 
 
V Sloveniji so znašali povprečni stroški na zaposlenega v splošnoizobraževalnih knjižnicah 
1991. leta  9.197EUR, leta 1998 pa 14.100EUR, kar pomeni, da so se med leti 1991 in 1998 
v Sloveniji povečali za 53,3%, stroški na zaposlenega v splošnoizobraževalnih knjižnicah v 
Evropi pa so se  v tem času povečali za 27,3%.  
 
Podatki, ki se nanašajo na izdatke zaposlenih delavcev v knjižnici, so v močni povezavi z 
rastjo DBP na prebivalca, pa tudi z inflacijo in povečanjem plač zaposlenih v tem sektorju. V 
največji meri pa so posledica informacijskega razvoja družbe in s tem povezanimi stroški 
sodobne tehnologije ter dodatnega izobraževanja. 
 
2.3 Specialne knjižnice 
 
V Evropi ostaja povprečno število zaposlenih na izposojevališče v specialnih knjižnicah vse 
od leta 1991 pa do danes praktično nespremenjeno. Tako je bilo leta 1991 kot tudi leta 1998 
v posameznem izposojevališču zaposlenih v povprečju 3,1 delavcev.  Število se je nekoliko 
zmanjšalo le v obdobju 1996 - 1997, ko je bilo v posameznem izposojevališču specialne 
knjižnice zaposlenih 2,6 oziroma 2,8 delavcev. V Sloveniji je bilo 1991. leta zaposlenih v 
posameznem izposojevališču povprečno 2,2 delavcev, leta 1998 1,7 delavca in 1999. leta 
1,8 delavca (glej Tabela 11). 
 
Tabela 11: Povprečno število zaposlenih v izposojevališču specialnih knjižnic v Evropi                   
                   (EPZ) 
  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Evropa  3,1  3,1  3,1  3,1  3,0  2,6  2,8  3,1 
 
Število specialnih knjižnic v Sloveniji, ki so odgovarjale na statistični vprašalnik o delovanju 
knjižnic, se je skupaj s številom zaposlenih v teh knjižnicah vse do leta 1997 povečevalo. Od 
leta 1997 naprej pa je opaziti upad števila respondentov in s tem števila zaposlenih. Zaradi 
takšnega nihanja  respondentov v specialnih knjižnicah je kakršnokoli oceno tvegano podati.  
Tako je bilo 1991. leta v 90 specialnih knjižnicah zaposlenih 199 delavcev, od tega 25,6% 
strokovnih delavcev.  Leta 1998 je imelo 141 knjižnic zaposlenih 243 delavcev, od tega 53,5                                                                                            11 
 
strokovnih,  1999.  leta  pa  je  imelo  136  specialnih  knjižnic  zaposlenih  že  57%  strokovnih 
delavcev od skupno  248 zaposlenih (glej Tabela 12).  
 
Tabela 12: Zaposleni v specialnih knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
  strokovni 
delavci  
ostali 
delavci 
skupaj 
zaposleni 
1991  51,00  148,00  199,00 
1997  231,00  79,00  309,00 
1998  130,00  113,00  243,0 
1999  141,50  106,50  248,00 
 
2.4 Visokošolske knjižnice 
 
V obdobju od leta 1991 do danes je v Evropi opaziti enakomerno rast števila zaposlenih v 
visokošolskih  knjižnicah.  Tako  se  je  število  zaposlenih  letno  povprečno  povečalo  za  3%, 
število  strokovnih  delavcev  pa  za  2%.  Pri  tem  je  izvzeto  nenadno  veliko  naraščanje 
zaposlenih na Poljskem ter nova klasifikacija zaposlenih v knjižničarstvu, ki je bila uvedena 
na Finskem leta 1994. Tako nacionalne knjižnice kot tudi visokošolske knjižnice vzhodne 
Evrope  in  v  Baltiških  državah  zaposlujejo  višji  delež  strokovnih  delavcev  kot  knjižnice  v 
državah EU. Tudi tu je po mnenju sodelavcev LIBECON2000 glavni razlog za tako stanje 
majhna  razlika  v  osebnih  dohodkih  med  strokovnimi  delavci  in  ostalimi  zaposlenimi  v 
visokošolskih knjižnicah Baltiških držav in v visokošolskih knjižnicah  vzhodne Evrope. 
 
V Sloveniji je bilo leta 1991 v visokošolskih knjižnicah zaposlenih 294 delavcev, od tega 259 
strokovnih. Leta 1998 pa je bilo vseh zaposlenih 372, strokovnih delavcev pa 256. Naslednje 
leto  se  je  skupno  število  zaposlenih  nekoliko  zmanjšalo,  medtem  ko  je  ostalo  število 
strokovnih delavcev nespremenjeno (glej Tabela 13). V obdobju med leti 1991 in 1999 se je 
torej  število  vseh  zaposlenih  povečalo  za  22,9%  oz.  v  povprečju  za  2,5%  letno,  število 
strokovnih  delavcev  pa  se  je  v  tem  obdobju  zmanjšalo  za  1,1%.  Pri  tem  pa  ne  smemo 
pozabiti na hitro naraščanje števila študentov, ki je močno povezano s številom zaposlenih v 
visokošolskih  knjižnicah.  Slovenija  je  imela  tako  leta  1991  45.262  študentov,  1997.  leta 
75.277 in 1999. leta 80.714 študentov, kar pomeni, da se je število študentov v obdobju 
1991-1999 povečalo kar za 77,7%.  
 
Tabela 13: Zaposleni v visokošolskih knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
  strokovni    indeks  ostali     indeks  skupaj     indeks                                                                                            12 
 
delavci   delavci  zaposleni 
1991  259,00  100  35,00  100  294,00  100 
1997  293,00  113  51,00  146  344,00  117 
1998  256,00  99  116,00  331  372,00  127 
1999  256,00  99  105,50  300  361,50  123 
 
Izposojevališče visokošolske knjižnice v Evropi je imelo 1998. leta v povprečju  zaposlenih 6 
delavcev, od tega v severni Evropi  6 delavcev, v srednji Evropi 11 delavcev, v južni Evropi 3 
delavce, v Baltiških državah 9 delavcev in v vzhodni Evropi 5 delavcev. Največ zaposlenih na   
izposojevališče so imeli na Madžarskem in sicer 27 delavcev, v Latviji in na Danskem 21, 
najmanj pa na Slovaškem in na Češkem, in sicer 1 delavca, ter na Portugalskem 3 delavce. 
V Sloveniji je bilo povprečno število zaposlenih na izposojevališče v visokošolskih knjižnicah 
1991. leta 4, leta 1998 kot tudi naslednje leto pa 5 (glej Tabela 14). Na Japonskem so npr. 
1990.  leta  imeli  na  izposojevališče  zaposlenih  16  delavcev,  Avstralija  pa  1994.  leta  21 
zaposlenih delavcev v posameznem izposojevališču. 
 
Tabela 14: Povprečno število zaposlenih v izposojevališču visokošolskih knjižnice v Evropi   
                   (EPZ) 
  CEE  EU  EFTA  Slovenija 
1991  4  6  3  4 
1997  5  6  4  5 
1998  5  7  4  5 
 
Stroški  na  zaposlenega  v  visokošolski  knjižnici  so  znašali  leta  1998  v  severni  Evropi 
29.908EUR,  v  srednji  Evropi  25.875EUR,  v  južni  Evropi  21.272EUR,  v  Baltiških  državah 
1.960EUR  in  v  vzhodni  Evropi  1.888EUR.  Španija,  Portugalska,  Italija  in  Francija  ne 
dosegajo povprečja EU, ki znaša 25.474EUR. Na Portugalskem in Italiji pa je vse od leta 
1991  opaziti  celo  upadanje  stroškov  na  zaposlenega  v  visokošolskih  knjižnicah.  Veliko 
naraščanje  stroškov  na  zaposlenega  je  opaziti  v  Nemčiji,  v  zadnjih  letih  pa  tudi  v  Veliki 
Britaniji  in  na  Poljskem.  Če  primerjamo  države  EU  in  CEE  so  slednje  s  1.895EUR  na 
zaposlenega močno pod povprečjem držav EU. Po mnenju sodelavcev LIBECON2000 so 
razlike  pri  izdatkih  na  zaposlenega  med  posameznimi  deli  Evrope  tako  velike  predvsem 
zaradi  različnih  ravni    življenjskega  standarda  in  s  tem  osebnih  dohodkov  zaposlenih  v 
visokošolskih knjižnicah. 
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2.5 Šolske knjižnice 
 
Podatki o šolskih knjižnicah v Evropi so skopi predvsem zaradi izredno majhnega števila 
držav, ki posredujejo podatke o tej vrsti knjižnic. Na tem mestu zato ne bom posredovala 
kumulativnih podatkov, temveč le primerjalne in informacije o posameznih državah.  
 
Statistični urad Republike Slovenije zbira podatke o delovanju šolskih knjižnic vsaka tri leta in 
jih nato posreduje Državni matični službi za knjižničarstvo. Tako so podatki za vmesna leta 
samo ocena
6, ki je nastala na osnovi zbranih podatkov. Zadnji podatki o delovanju šolskih 
knjižnic, ki jih je zbiral statistični urad so se nanašali na leto 1999, vendar pa  podatki v času 
priprave prispevka še niso bili obdelani in dostopni. 
 
Na  Poljskem in v Latviji  so imeli v šolskih knjižnicah 1998. leta  na 100.000 osnovnošolcev 
in dijakov zaposlenih  219 oziroma 173 knjižničnih delavcev, kar pomeni 2 do 3 zaposlene na 
1.000  šolarjev  in  dijakov.  Slovenija  in  Estonija  za  tema  državama  ne  zaostajata  veliko, 
medtem ko so rezultati v Veliki Britaniji in na Danskem dosti slabši. V Sloveniji smo imeli 
1998. leta  na 100.000 osnovnošolcev in dijakov zaposlenih skupaj 191 delavcev v šolskih 
knjižnicah, v Estoniji  157, v Veliki Britaniji 40 in na Danskem 101 delavca (glej Tabela 15). 
  
Tabela 15: Zaposleni v  šolskih knjižnicah na 100.000 šolarjev in dijakov v Evropi in  
                   Sloveniji  (EPZ) 
  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Evropa  53  52  52  52  53  54  54  54 
Slovenija  190  191  190  191  191  191  191  191 
 
V  slovenskih  šolskih  knjižnicah  je  bilo  leta  1998  zaposlenih  780  delavcev,  od  tega  440 
strokovnih,  kar  predstavlja  56,4%  vseh  zaposlenih.  Skupno  število  zaposlenih  se  je  v 
obdobju  med  leti  1991  in  1998  zmanjšalo  za  3,7%,  število  zaposlenih  na  100.000 
osnovnošolcev in dijakov pa je ostalo praktično nespremenjeno (glej Tabela 16), kar pomeni, 
da se je hkrati z zmanjšanjem števila otrok zmanjševalo tudi število zaposlenih delavcev v 
šolskih knjižnicah.  
 
Tabela 16: Zaposleni v šolskih knjižnicah v Sloveniji (EPZ) 
                                                           
6 Nekateri podatki za šolske knjižnice so ocena – izračunani so na osnovi statističnih podatkov iz leta 
1996 in 1997. 
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  strokovni 
delavci  
  indeks  ostali 
delavci 
  indeks  skupaj 
zaposleni 
   indeks 
1996  441,00  100  337,00  100  778,00  100 
1998  440,00  99  340,00  101  780,00  101 
 
 
3 Stroški zaposlenih v knjižničarstvu 
 
Stroški na zaposlenega v knjižničarstvu so se v Evropi med leti 1991 in 1998 neprestano 
povečevali.  Tako  so  znašali  povprečni  stroški  na  zaposlenega  v  Evropskih  nacionalnih 
knjižnicah  1991.  leta  17.473EUR,  leta  1998  pa  že  24.456EUR.  V  splošnoizobraževalnih 
knjižnicah  so  znašali  ti  stroški  1991.  leta  15.541EUR  in  leta  1998  19.791EUR,  v 
visokošolskih  knjižnicah  pa  so  znašali  povprečni  stroški  na  zaposlenega  leta  1991 
15.857EUR,  1998.  leta  pa  19.559EUR.  V  tem  obdobju  so  se  torej  povprečni  stroški  na 
zaposlenega v nacionalnih knjižnicah povečali za 40%, v splošnoizobraževalnih knjižnicah za 
27,4% in v visokošolskih knjižnicah za 23,4%, medtem ko je znašala povprečna inflacija po 
podatkih EURstat Yearbook  v tem času 20%. Razlike med posameznimi državami so zelo 
velike. Z izredno nizkimi stroški na zaposlenega, ki so posledica nizkih plač v knjižničarstvu 
in  verjetno  tudi  nižjega  standarda  ter  življenskih  stroškov,  najbolj  očitno  izstopajo  države 
CEE, Portugalska ter  Baltiške države. 
 
Najvišje stroške na zaposlenega pa so imele tako leta 1991 kot tudi leta 1998 nacionalne 
knjižnice (glej Tabela 17) . 
 
Tabela 17: Stroški na zaposlenega v EUR v Evropi  
  nacionalne knjižnice  splošnoizobraževalne 
knjižnice 
visokošolske 
knjižnice 
  1991  1998  1991  1998  1991  1998 
CEE  1.486  3.049  988  2.341  484  1.895 
EU  24.540  32.629  21.175  25.863  20.357  25.474 
EFTA  46.738  57.665  24.900  31.250  17.282  20.982 
severna Evropa  31.788  41.605  28.977  31.801  25.414  29.908 
srednja Evropa  24.996  34.272  20.077  26.034  19.341  25.875 
južna Evropa  22.414  26.753  19.627  22.780  20.606  21.272 
Baltiške države  447  2.383  520  1.850  326  1.960 
vzhodna Evropa  1.967  3.402  1.100  2.440  511  1.888                                                                                            15 
 
 
4 Obremenjenost knjižničnih delavcev 
 
4.1 Število knjig in vezane periodike na zaposlenega v knjižničarstvu 
 
Število knjig in vezane periodike je ostalo v Sloveniji, glede na zaposlene v knjižničarstvu v 
obdobju  med  leti  1991  in  1998  v  vseh  vrstah  knjižnic,  skorajda  nespremenjeno.  V 
splošnoizobraževalnih, specialnih in visokošolskih knjižnicah je opaziti rahlo povečanje enot 
tega  gradiva  na  zaposlenega,  medtem  ko  se  je  število  knjig  in  vezane  periodike  na 
zaposlenega tako v nacionalni knjižnici kot tudi šolskih knjižnicah nekoliko zmanjšalo (glej 
Tabela 18 in Tabela 19). 
 
Tabela 18: Število knjig in vezane periodike (število enot) na zaposlenega v knjižnicah v 
Sloveniji  
vrsta knjižnic  1991  1997  1999 
nacionalna knjižnica  10.482  9.885  10.306 
slošnoizobraževalne knjižnice  7.295  7.846  8.006 
specialne knjižnice  10.304  7.804  10.812 
visokošolske knjižnice  9.459  9.150  9.643 
 
 
Tabela  19:  Število  knjig  in  vezane  periodike  (število  enot)  na  zaposlenega  v  šolskih 
knjižnicah v Sloveniji   
vrsta knjižnic  1996  1998 
šolske knjižnice  7.674  7.587 
 
1997. leta so imele slovenske splošnoizobraževalne knjižnice na zaposlenega več enot knjig 
in vezane periodike kot države EU, EFTA in tudi kot države CEE. Slovenska nacionalna 
knjižnica je imela na zaposlenega delavca manj enot knjig in vezane periodike kot je bilo 
evropsko povprečje, vendar še vedno nekoliko več kot države CEE. Tudi naše visokošolske 
knjižnice so v tem primeru zaostajale za evropskim povprečjem, še posebej za povprečjem 
držav EFTA (glej Tabela 20).  
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Tabela 20: Število knjig in vezane periodike (število enot) na zaposlenega v knjižnicah v 
Evropi leta 1997  
vrsta knjižnic  CEEC  EU  EFTA 
nacionalne knjižnice  9.600  10.700  14.300 
splošnoizobraževalne knjižnice  7.500  5.000  6.700 
visokošolske knjižnice  13.200  10.900  15.500 
 
4.2 Izposoja knjižničnega gradiva na zaposlenega v knjižničarstvu 
 
Izposoja gradiva na zaposlenega v knjižničarstvu, se je v vseh vrstah slovenskih knjižnic v 
obdobju  med  leti  1991  in  1998  povečala.  Najbolj  opazna  sprememba  se  je  zgodila  v 
specialnih knjižnicah, saj se je tu izposoja knjižničnega gradiva na zaposlenega povečala kar 
za  124%.  V  visokošolskih  knjižnicah  se  je  izposoja  na  zaposlenega  povečala  za  66%, v 
splošnoizobraževalnih knjižnicah pa za 46%. V šolskih knjižnicah se je izposoja knjižničnega 
gradiva na zaposlenega v obdobju med  leti 1996 in 1998 povečala za skoraj 6% (glej Tabela 
21 in Tabela 22). 
 
Hkrati  z  večanjem  števila  zaposlenih  in  z  večanjem  knjižničnega  fonda  se  je  v  Sloveniji 
povečevalo tudi število izposojenih enot knjižničnega gradiva. Vse to je posledica rasti števila 
študentov, šolarjev in ostalih prebivalcev, ki obiskujejo knjižnice, kar pa je verjetno v tesni 
povezavi  z  naraščanjem  izobrazbene  strukture  prebivalcev,  ter  vse  višjimi  cenami  knjig, 
učbenikov  in  periodike.  Pri  tem  pa  je  knjižnicam  v  veliko  pomoč  sodobna  tehnologija,  ki 
omogoča lažji in hitrejši dostop tako do informacij kot do knjižničnega gradiva. 
 
Tabela 21: Število izposojenih enot gradiva na zaposlenega v knjižničarstvu v Sloveniji  
vrsta knjižnic  1991  1999  indeks 1991-1999 
splošnoizobraževalne knjižnice  13.561  19.799  146 
specialne knjižnice  984  2.207  224 
visokošolske knjižnice  5.411  9.000  166 
 
Tabela 22: Število izposojenih enot gradiva na zaposlenega v šolskih knjižnicah v Sloveniji  
vrsta knjižnic  1996  1998  indeks 1996-1998 
šolske knjižnice  6.989  7.395  106 
 
Izposoja knjižničnega gradiva se je v Evropi od leta 1991 pa vse do leta 1998 glede na 
zaposlenega  v  splošnoizobraževalni  knjižnici  povečevala,  in  je  znašala  leta  1991  13.508                                                                                            17 
 
enot,  1997. leta 14.207 enot in leta 1998 13.818 enot gradiva. Tako je bilo 1998. povprečno 
število izposojenih enot gradiva na zaposlenega v teh  knjižnicah v severni Evropi 16.607, v 
srednji Evropi 16.311, v južni Evropi 11.457, v Baltiških državah 7.383 in v vzhodni Evropi 
10.252 enot knjižničnega gradiva.  
 
Slovenija  je  bila  leta  1991  s  13.561  enotami  izposojenega  knjižničnega  gradiva  na 
zaposlenega v splošnoizobraževalnih knjižnicah malo nad evropskim povprečjem, leta 1998 
pa je s 20.129 enotami to povprečje krepko presegla. 1998. je imela tako le Finska s 23.929 
enotami  večjo  izposojo  knjižničnega  gradiva  na  zaposlenega  kot  Slovenija.  Povprečna 
številka za 1999. leto pa je bila v Sloveniji 19.798 enot izposojenega knjižničnega gradiva na 
zaposlenega.  V Kanadi so imeli 1995. leta 15.448 enot izposojenega knjižničnega gradiva 
na  zaposlenega  v  splošnoizobraževalnih  knjižnicah,  v  Izraelu  1993.  leta  8.577  in  na 
Japonskem  ravno  tako  1993.  leta  21.930  enot  izposojenega  knjižničnega  gradiva  na 
zaposlenega v splošnoizobraževalnih knjižnicah. 
 
Zaključek 
 
V  prispevku  smo  poskušali  s  pomočjo  zbranih  statističnih  podatkov  in  z  različnimi 
mednarodnimi  primerjavami  ustvariti  sliko  stanja  zaposlenih  v  slovenskih  knjižnicah  in  jih 
uvrstiti v širši evropski  in deloma svetovni kontekst. 
 
Tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi je opaziti trend povečevanja števila zaposlenih v 
knjižničnem  sektorju,  tako  vseh  zaposlenih  delavcev  kot  tudi  strokovnega  kadra.  Delež 
strokovnih delavcev se povečuje takorekoč povsod. To povečanje pa je še posebej opazno v 
državah  vzhodne  Evrope  in  v  Baltiških  državah,  kar  je  verjetno  v  veliki  meri  posledica 
majhnih razlik med izdatki za strokovne delavce in ostale, ki so zaposleni v knjižničarstvu.  
Kljub temu, da se je delež strokovnih delavcev v Sloveniji glede na skupno število zaposlenih 
v knjižnicah  v  zadnjem obdobju zmanjšal tako v nacionalni knjižnici kot tudi v visokošolskih 
knjižnicah, pa je delež strokovnih delavcev v slovenskih knjižnicah še vedno nad evropskim 
povprečjem. 
 
Stroški na zaposlenega v knjižničarstvu so se v obdobju med leti 1991 in 1998 v Evropi 
neprestano  povečevali  in  so  znašali  več  kot  povprečna  inflacija.  Vendar  pa  se  med 
posameznimi  državami  pojavljajo  velike  razlike,  ki  so  posledica  tako  različne  višine 
življenjskih stroškov in življenjskega standarda, kot tudi višine osebnih dohodkov zaposlenih 
v knjižničnem sektorju. Razlike med stroški na zaposlenega pa se ne pojavljajo samo med 
posameznimi državami, ampak tudi med različnimi vrstami knjižnic. Tako so bili stroški na                                                                                            18 
 
zaposlenega v Evropi vse od leta 1991 naprej najvišji v nacionalnih knjižnicah, kar je verjetno 
posledica višje izobrazbene strukture njihovih kadrov. 
 
Število  knjig  in  vezane  periodike  na  zaposlenega  v  knjižničarstvu  je  ostalo  v  Sloveniji  v 
zadnjih letih skorajda nespremenjeno. Močno pa se je povečala izposoja na zaposlenega v 
knjižničarstvu, kar kaže na vse večjo obremenjenost  zaposlenih v tem sektorju. 
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